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w\\m (blenne suit docere, eos- qui Divinum aliquod e.sse NumenX—
negarent, vera virtute proditos esse haud posse; utpote quibuspul-
cherrima ejus pars, pietas in Deum deesset; nunc autem , turpi sane vitio
ingenii humani, inventi sunt qui contendere vererentur, in iis ,
qui nullum esse Deum credant, inprimis persedtam inesse posse virtutem»
Thes\ IL Quamvis in bruta hominibus dominium competat ; in-
de tamen non sequitur, esse licitum , ea temere vel cruciare vel vita
privare.
Thes. ITT. Ut Theoria artium reste & prudenter culta atque ad-
hibita, vehementer utique prodest; ita praeposterum ejus (ludium arti-
bus posse nocere, certum esi. Quo multorum pertinet Philosophorutn
conatus., qui cancellos Poetis, ultra quos ingeniis sui vagari non li-
ceat, arstos prsescribunt, &> genera quaevis severe definiunt, quae sola
#i 3 excolere & ornare liceat
I
\
Thes. IV- Qui sanitatis sure quocunque modo prodigi Tunt, per
ambages id agunt quod manius sibi ipsis inserentes ptomtius laciunt,
Thes, V- Casus quosvis infelices , vel privatis hominibus , ceu n
snorbos ac paupertatem, vel- totis populis contingentes,, crtr bellum,
pestem, terree motus, &c. ut poenas positivas iis ob commissa delicta
a Deo immissas, habere, temere haud licet.
Thes- VI, Legibus civilibus, vel a sapientissimo Legislatore san-




Thes. VIT. Qui rationi imperium iri consicta vitamque humaram
a naturae nostrx Auctore conscttutum abrbgare, pra judiciisque ac Ku-
manse -auctoritati illud deserre coran‘ej , errores exaggerant ab homi-
nibus rationis judicio cprcmissos; non meminerunt, du-
bium, quem subscttuere volunt du-em, in multo plures periculosio-
resque insidi as & fraudes hominem impulisse.
Thes.: VITI. Ridiculam autem non minus quam absonam iniit
rationem ingenii, tenebras hominibus commendandi, qui nuper docuit.
Uti quidem ratione nostra nos debere, non autem eandem [equi,
Thes. IX- Nec minus absurdum illud est ejusdem consilium, quo
svadet, ul potius explorare debeamus quaenam pr<eju3icla noxia sini,






dam missus, ab Episc. Arvido adjuvatur 6 57. Ar-
cem Ab. frustra obsidet, & urbem incendit 658.
Nicolaus Catilli, Archiepisc. Upsaliensis: ejus literae de ele-
ctione Eoisc. Ragvaldi II, 786.
Nicolaus Eskilli, jussu Christierni Tyranni ante castrum
Raseborg decollatur 33. 6$6.
Nicolaus sCiavus) Fleming , Legiser Finland. 414 sqq. 506.
Nicolaus Grabbe. Vid. Grahbe
Nicolaus Lydechini (Clavus Lydekeson) Capitaneus Castri
Abosnsis 19. 416. 443. 452. 455 sq- 477 sq. 506, Eri-
git & fundat Altare, sacellum & Praebendam Clerico-
rum 19 sq. Mandatum ei a Rege datum de Finlandia
excolenda 418 sqq.
Nicolaus Magni 249, Advocatus Alandiae, praedium donat
Mentae Episcopali 22G
Nicolaus Olavi de sarkilax (stiernkors), senator Regni
Pater Episc. Magni III, 449 506. 611 sq,
Nicolaus Thuronis, s5j.elsc, Praes. Osterlandiarum & Da-
piser Regni 273. 283. 304. 307. 311. 323 sq Legiser
Finland, 326. Ejus Testamento Ecclesi Ab. praedia quae-
dam accipit 353 sq.
Nicolaus Thomae, Oeconomus Eccles. Abotnsis 677.
Niitugdrd (Fenn, Niittukartano) praedium Equestre paroe-
ciae Lemo, ubi Episc. Johannes III mortuus suit 387.
796. Cui cognatus sortasle suit Jonis as Niittukartu-
no 387. 640.
NHs Olasson. Vid. Nicolaus Olavi.
Nobiles Finlandenses silias suas olim Mercatoribus Abosin-
sidus nuptum dedisse, & eorum silias uxores duxisse*.
reperiuntur 424 435- 635 siq. 646. 729
Nohuli (Nobiles) Anglicani, Nohles: eorum rado ad pecu-
niam svecicam 491. 498,
Norby (severinus) Praesectus Ciassi Danicae, Finlandiam as-
stigit 649, 658. 806. A 1522 Arci Ab. a Nicolao Arvidi
<INDEX.
©bsessie succurrit, urbemque capit & spoliat 35. 65g
£q;. 660 sqq. Eum fugiens. Episc Arvidus naufragio
perit 659 (qq.
Morrman {Gei) superintendens generalis Ecdesiae svecanae
692 (cs: 734). Ei Mida. Agricola adulatur 739 £q, (ct
736 not 843) 742..
Norrmnrk praed 403 458'-
Notarii Publici in Finlandia 610 sq;.
Nova Capella 719. Au eadem ac sacellum Omnium san-
ctorum? 623.
Novgorod Cs; Russi. Au ibi Episc. 'siohannes Westphal .k
mortuus? 385 sq;
Nhusis ecclesia Finland., 159. 182- 214, 226'. 329. sbi s ;.
Henricus sepelitus suit 158. Ejus sepulcrum ornatur
349. 470 Ibi monslratur aedicula ubi corpus- s. Henri-
ci primum- suit conditum 158. Initio suit Praepono as-
signata. 253. An ibi prima fuerit EpiscopaJis Cathedra??
xo 5 18?• Antiqua Nousis 458, 79r.
Novus Chorus 696\ Vid. Nova Capella 1.
Nummespdd. praed. 439;
Nummi Aboenses,. Earum valor 495, 497 si]: Cs't. pecu-
nia & pretia j.
Nummis■ sive s. Catharinae' Ecclesia, 182. 216. 245:. 786..
Reditus Episcopales & Curati inde provenientes Capeli-
lae Omnium; sanctorum concessi 26,. — Nummis prae-
dium 238-
Nuolima praedium paroeciae Eundo 43
ssspsl- sson. Vid. Nova Capella,
Nyby s, Ecclesia s. Marti ni Fini- 411..
Nylygd, praedia ibidem commemorantur 222;
Nykyrka' Ecclesia Finland. 515;
Ujlandia videtur a si Erico suisse Abjecta yc. Cur eam 1
praecipue occupaverit?- 52.. Unde nomen habuerit?, 53.
Coloniae Hdsingorum illuc deducia (cs Bel singi ), 192.
% ■
VINDEX.
230 265. 31 6 sq. Rei pecuariae olim praecipue dedita
192 sq. Paruit olim Praesecto Wiburgensi 136 230, E*
jus Praesecti 249.
Ny/Iott , Vid. Olussshorg.
Nysladen, pars nova urbis Aboensis, a. jam 141.6 cora me-
mbratur 44 r .
Nddendal, Coenobium ibi olim florens 407 sq. 486 sqq.
549 'M- 5?7. 7°4- 7°5 sq. E )us initia 449 sqq 488 sq.
592 tqq. 800. Per Reformationem Ecclesiae perdit sua
praedia & reditus, & reliquae sorores inopia premuntur
705 iq. quae severe tractantur 706. Urbs ibi condita 597,
Ndbbeskatt (& Nubbeskatr- sinor) 230. 516. 517. 564. 689.
Notehurgiwi ( Russis Orechowetz) a Russis conditum 242.
Ibi pax cum svecis pangitur 244.
Oeconomi Ecclesiae Aboensis 209. 255. 383. =603 sq. 677,
699 722 sq.
Ossiciales Ecclesiae Cathedralis, Vid. Oeconomi, Ossiciales
Episcopi 273 (cs. 357). 812.
Oke , vid. Ake,
Olnssi (cs. Olavus) Diekn (cs Dicto) 413, 414, Tavast,
Tavest vel Tavist, Pater Episc. Magni 4:3. 433 449.
(cs Tavast),
Olnssshorg , Arx, poslea Nyflott dicta, exstrncta ab Erico
Axelii Tott 2A $80 (q. Non vocabamr Landscrona,
nec a Thorkillo Canuti aedificata suit 135. 580.
Olandia pro Alandia (non Oelandia i 29.
Olavus , Archiepiscopus Up(al litem de quarta pelle a Ta-
vastis Episcopo Ab. debita dijudicavit 212. 234.
Olavus Ingemundi 443.
Olavus Johannis, Praepositus Arosiensis, Aboae natus, di-
tat Ahare Clericorum 454,
Olavus Magni , Episc. Aboensis 24 sq. 528 - - J44. Nepos




Natus in Rungo Paroeciae Pikis 24. Patre mature or-
batus 532, de" quo ac gente sua nihil notum, ut &
matris suae nomen ignoratur 528 sq. (cs. tamen 532).
Henricum Nicolai & Luciam Olavi parentes non ha-
buit 529 sq 53 1, neque Dieknorum armis gentiliciis
utebatur 530. sorores suae Elin & Brigitta Arvesti
432. 47J, 512 531 sq. Parisiis literis studuis, ibique
Migisler & Theol. Baccalaureus factus, suit Lector E-
thicorum & Paedagogista, nec non Rector Universita-
tis? 24. 533 sq. Curatus in Kyrkestatt, poslea Praeposi-
tus & tandem Episcopus Abosinsis 485. 514. 53° (q Ca-
pellanus & deinde Consiliarius R. Chriflophori (rr, Ca-
roli) 535. Romae consectatus 24- Quos ibi sunctus se-
cerit 534 Reditus ex ecdesia Masku ab Avunculo N5-
dendalensibus concessos, ob inobedientium eorum re-
vocavit 20. 4s7 sq. An saverit Christierno I, 538 sq.
Epitaphium silum 538.
Olavus Petri, Phase. Chronicon silum R. Gustavo vehe-
menter displicuit 68 s sq. 715. 747 sq, Post calamitatemsuam adhuc auctoritate floruit 738 sq.
Olus Eriksson Legiser? 729. 730.
Omnium san&orum Capella & Praebenda tempore Episc.
Conradi erigitur 25. sq 551. 604. 621 sqq. Ei Canutus
Posse praedium donat 623. Reditus sui 694 Ei eccle-
sia Nummis cum singulis reditibus Episcopalibus & Cu-
rati conceditur 26.









Ortonss, Ortuga (Orcuger) 377, 498, j5o, 755,
\INDEX.
OsUienses Piraticae plim dediti 142,
Osterlandia , vid. Osterlandia.
Ostiacki an Fennis cognati? 76 sq. Tab. p. 8§.
OJirohotnia a svecis occupatur 111 sq. Prisca ejus condi-
tio in --113. 137. Ejus ecclesiae m. 231 sq. 368, 691.
septentrionalis in duas divisa erat Paroecias 232. Eam
Ep. Hemmingus visitat 280. Decimae Curatis suis pen-
dendae 232. 315. 1 jus slatus seculo XIV, 315. Ejus
Praesecti (cs, Korsholm) 139, 728. Meridionalis incolae
privilegium obtinent mercaturam per totam Ostrobot-
niam faciendi 303. 31? sq. Iis R. Ericus Magni savit
303. De schola in Ostrobotnia condenda Ep. Paulus
Juusten apud R, Johannem, incolarum rogatu egit 76>,
■P'aavi'sk (Bengt) 413, cs, Pogwisch.
Pad'ais praedium 457.
Padis Monaslerium Ord. Cislerc. in Eflonia. Ei R. Ma-
gnus concessit jus patronatus in Hcclesiam Borgo ejus-
que Capellas 306 sqq. 3x0 sq. It. Piscaturam salmo-
num in Helsing-a 307, 323. In quo illud jus Patrona-
tus constitit 30C Eorum inde reditus 309, Illud cur
Episcopi AboCnses exstinguere aut saltim imminuere
sindebant 309 sqq. 405 sq. 488 sq. Confirmatum suit
Monachis a R. Erico 260. 272, Alberto 406, & Erico
Pomerano 406; sed ab Episc. Magno Tavast pro 100
Nobilibus (Nobler) redemtum 310. 404. lidem Mona-
chi praedia in paroeciis Nylandiae Kyrksiatt & Ingo ha-
bebant 489, Literas confraternitatis Episc. Beroni & Ca-
pitulo Ab. dabant 40$.
Pamar Ecclesia Fini, 329.
Pagani ecclesiam novam Fennicam insectantes, maritima
inprimis loca vexabant 141. Paganorum in Finiandia








Papa Romanus Ecclesiam Fennicam sub suam protectionem
recipit 10r. 179. Jubet Milites Christi in Livonia Ec-
clesiam Fennicam desendere 102. 179 sq. Jusjurandum
obedientiae ei ab Episcopis praestitum 574. 647; cs. 806.
Pecuniam ex Finlandia corradit 789 sq. 793. Fermisit
sedem Episcopalem Fini. Aboam transferri 183 sq. Pro-
hibet Mercaturam cum Ecclesiae Fennicae hostibus ioi
sq. 106. 179. Cs. Bulla , Indulgentiae &c.
Papalem curiam Episcopi visitare, vel per se vel per pro-
curatores, diligenter debebant 572. 574. 647.
Pargas Ecclesia Finlandiae 293.
Fansiis nostri olim studebant literis 330. 347,
Paradae Fennicae 245. 329, 404. 411. 515. 611, 691. Cs.
Ec desice.
Parrochiale Altare, vid. Altare.
Patronatus jus R. Magnus II nonnisi in X ecclesias Fen-
nicas habuit 273. In Borgo Fratribus Padisensibus con-cessum. Vid. Faelis.
Paulus (M.) skel yskal vel stubl?) Archidiac. & tandem
Praepositus Aboensis 32. 716 sqq. c cs. 772). Juusten ,
vid. Juusten.
Pauperum Decimae, vid. Decimae.
Paupertas Cleri Finland, paulo post reformationem eccle-
siae 707 sq.
Pax cum Russis Notebnrgi composita 243 sqq. Ejus sor-
mula ib. An anno 1348 renovata? 301 sq, Induciae cum
iisdem initae a, 1374 exspirabant 409 sq Induciae cura
iis pactae novennales 521. Item a. 1468 factae quinquen-
nales 594. It. 1504 (& ijio?) vicennales 643 sq. It,
pax 1557, 43 sq. 749.
Pecunia ($£ Moneta &pretia }. Ejus olira in Fennia ratio 447.
✓INDEX,
49i sq, 49?.. 498. Papae ex Finlandia collecta 789 sqv
793. Peregrina in Finlandia Fuit in usu 447, 49,5. 498;
Peder sors Ecclesia Oslrob. Meridionalis ni. Ejus Curatus 1
suit Praepositus Ostrobosniae 376 sq.
Pelle.';:' Ferinarum magnum erat pretium 248. Eae loco
Decimae Epilcopalis multis Finiondias locis pendebantur
274. Eas simus cum tributo regio Epilcopis colligere
licuit ibici Eorum quatuor Epilcopo- pendere (vi pa-
ctionis olim initae) Tavasti debebant 211; quarum cum 1
quartam Episc- Magnus I iis (circa a. 1307 aut 1308 ?) !
ad tempus remisisiet 212, (ob cladem nuper a Rus-
sis passam > neque postea eam pendere volebantr unde'
lis orta suit diuturna 21 x sqq. 234 (cs„ 122 sq.> Quam
eontroversiam diremerunt partim R.. Magnus 234 sq;
partim Archiepisc. Petrus 212 %
Pemar , vid. Peemar.
Fermii Fennis= cognati 77. Eorum lingua cum Fennica'
comparata 88 Tab. cs st sq-
Fano Ecclesia Nylandiaet (olim Capella Ecdesiae Borgo)
307 3.1 r 406-
Pestis Fenniam afflixit (circa a; 1407) 523. Wiburgj: gras-
sabatur (a. 1530) 759; Raumoae (a. 1537) 677.
Petri (s>. s.) & Pauli Altare- Vid- Altare > Praebenda,,
Praedia,
Petrus (M.) Benedicti, Canonicus Ab. 4561 476- Joans-son (s Jonssbn i 230. 249,
Petrus Elavi Arosiensis Episcopus, minister convertendo-
rum Careiiorum 133 sq 210.
Petrus Philippi Archiep. Upsaliensis 23 r. Dirimit litem1
inter Episcopum Ab; & Tavaflos de quarta pelle De-
cimae Epilcopalis 212 sq. Visitat Dioecesin Aboensem
(a. 133?) 234 sq;. Phocarum Decimas in Alandi/ soiis
dari jubet Curatis 235 sq.







datus Corporis Christi, tandemque Decanus (ultimus)
Ecclesiae Aboensis 41. 697. 721 sq.
Petrus (M.) sdrkilax, primus Religionis Evangelicae in
Finlandia praeco (jam a. 1522) 34. 667. 668 Iq. 684.
Petrus Alanning, Civis & senator urbis stockholmensis,
condic Altare & Praebendam s. Mariae, s, Henrici & s.
Erici in Ecclesia Aboensi 397 sqq. Ejus vita 396 sqq.
Fuit Consul stockholmiensis (qui Magistratus olim am-
bulatorius suit?) 196, cs. Nettelbiadt schwed, BibMo-
thek, T. III p. 234 sq,
Petdsmaki (vel sylttila) praedium 434.
Philip Carlsson 420.
Phocarum decuriae, Vid, Decima.
Piickis Ecclesia Fini. 434. Episcopo Beroni a Reg, Mar-
gareta & R. Hrico oppigneratur 17, 404. Csr. Missa
Aurora.
Pirata (Vitaliani; damna Ecclesiae Ab. intulerunt 17, 409.
Piscatores Episcopi quatuor, & unus saber, omnibus tribu-
tis & operis Regi debitis exemti 275.
Piscatura salmonum in Lammais (fluvii Kumoensis) &
fluvio Kymene mensae Episc, confirmatur 466. (cs. Ah-
horsors & Lammais it. Kemi ). In Helsing-a Monasterio
Padisensi donatur 307. 323.
Piscis quisque quartus, in piscatu salmonum Kymmenen-
si, ad Regem olim pertinuit; quo tamen onere Episc,
Aboensis suit liberatus 466 sq.
Piju praedium 505.
Pogwisch (Otto) s~4-
Pons Abosinsis: seculi XV initio adhuc lis de ejus aedisi-
candi onere inter cives Abosinses & incolas regionis
circumjacentis suit acta 520.
Portio cibaria. Vid. Matskott,
Portus Tavastorum ubi quaerendus? 1x6 sq.







Russos desendit 28 626 sq. Magiae 'insamia temere ad-
spersiis 627 sq. 632. 805. Liberalitas ejus in Ecclesura
Ab. 623. 631. Amicus Episc, Magni stiernkors 28. 627.
Moritur a. 1500, 28-
Praebenda Ecclesiae Abo.ensis 691 sqq. cs. Altare. Canoni-
cales 37. 41. 698. Animarum 19. 442 sq. 694. s. s. An•
net & Andreae 446 sqq. 694. s. Buirtbolomaei 363. 39?.
693. s. Catbarinae 352. 361, 446. 694, A quo instituca?
17. 351 sq. 361. Novi Chori 696 sq (cs. Nova Capella
& Nye Cbor ). Clericorum, vid. Divae Virginis, Corpo-
ris Chrisii ig. 429. Addita ei commoda 439 sq. Prae-
bendati ejus 60j. 613. 692. Reditus e-jus 692 sq. s, Cru-
cis 694. B, Georgii 19. 2gi. 437 sqq. 693. s. s. Hen-
rici &c Evici 392 sqq, s. Johannis 437 sqq. 693. s.
Laurentii 401. 693. s. s. Petri & Pauli 19, 444 sq.
694, Parocbialis , vid. s. Virginis. Trium Regum 694,
Omnium sanflorum 25 sq. j 1;!. 604. 621 sqq. 694. 792.s. stgfridi 352 sqq. 694. Prcehendati ejus 353. Divas
Virginis sive Clericorum 452 sqq, 693, s. Virginis si?
ve Parocbialis 693.
Praebenda Praeporto Aboonsis 691 sq.
Praebendae tres Wiburgi a R. Carolo fundatae 20.
Praebendas Ecclesiae Ab. omnes R. Gustavus sensim aerari©
vindicavit 693 sqq. 697 sqq, 714 sq.
Praedecessores h. e. Majores, qui ante nos vixerunt 9. 10.
Prctdia Ecclesiae erant libera 270. Ecclesiae Ab. (ensim ac-
quisita 223 sq. 226 sq. 228. 252, 254 sq. 259 sq.27i sq,
281. 350. 352sq. 361. 363. 383 sq. 39* sq. 393 sqq.
403. 40 j. 407. 429. 432 sq. 437 sq. 440 sq. 444 sq. 446sqq, 453 sq. 457 sq. 459. 466, 623, Reditus inde pro-
venientes 691. Ea Nobiles post Reformationem recu-
perare poterant; qua facultate multi abutebantur 695:
reliqua Rex aerario vindicabat 695 sq.




Trcedtct mensae Episcopt Aboensis acquisIta isv sq. Re-
ditus inde annuarim provenientes 697 sqq. AIrario vin-
dicata 6 y 6- sq. 809 sq..
Prcedia menis iraepositi Ab., donata 1 383'- 407..
Prcedicatores' (Fratres , vid. Domini canorum Ordo & Con-
ventus'.
Prcesetti Finlamsenses 13? sq cor, 214 sqq.- 220 sqq,. 248sq. 321 sqq. 412 523 sqq. 635 sq. 726 sqq. Ahoaises
635. 727. Castelholmenses 2.6- (q. 249.- 257. 412. 4'4. 524..
63 j. Korsbolmenses 636. Rascburgenses 728'. lavasthur-
genses 636,. IVihurgenjes 636 (Csv Praes, Finland..)
Frcese&ura Finlandenles pro Arcium numero auctae 597.
Prcelati & Prcelaturae' 560, 617.
Prdepoliti Aboenses 253. 342. 3 yr.. 361. 384 412’. 434. 45 6\
460. 476. y12 602 sq:. 635. 714 795.
Prcepositura Aboae (a. 1340) instkura 253*. Ei IV Ecclesiae
primum adnexae 253. Reditus ad eam pertinentes 691 (q.
Pratorum pretia- (a. 1238) 248.
Presbyteri pro spuriis suis pendebant’ pecuniam EpiscopO'
663. s07 sq. Iis Episc. Hemmingus interdixit* ne silios-
aer silias suas domi alerent 277 sq, 279;
Presbyteriis Alandiae immunitas a tributo- regio &c« con-
caesia 4A8'
Pretia rerum variarum 262. 377 sqv 432, 60$, Eorum*mensura 229,
Priores Ordinis Praedicatorum 209. 237 sqq\
Privilegia Ecclesiae Aboensi data & confirmata’ 233 sq,.
271 lq 275. 355. sq. 40 y:. 468-. 518'/ 5?7*
Privilegiorum Cleri confirmatio 606 sq. v
Procurationes Episcoporum 733, 745 sq. 8 J2r
Procuratores: Nationum in Acad, Parisiensi 330.
Prus sicorum ski 11ingor, adsvecicam pecuniam ratio 447,498;,
Pjalteria Latina in Ecclesia Fennica olim usitata 570.
Pjibltenum a quo fuerit primum Fennice yersum 41, 744 sq,
INDEX
Pulveris Pyrii usus jam ante tempora Canuti Posse st
svecis & Russis notus 629 sq.
Pundy mensura frumenti 690 (cs. 474).
Pyhd praedium 392, 403.
Pyttis ecclesia Nylandiae jij, <Jii.
Pdrkio praedium 434
Poytis Ecclesia Finland. 329.
Quarta pellis. Lis de ea vid, Pelles.
Quemrum sedes in Ostrobotnia quaeri non debent tij.
Ragnajiala? praedium 439.
RagvaUus I, Ostrogothus, Episcopus Ab. 12 190 - • i$s.
Cancellarius suerat R. Erici 190 it. Ducis Birgeri 13.
190 Matskott (portionem cibariam Curatis pendendam)
Finlandiae incolis imposiiit 13. 191. An a siapa obtinue-
rit potestatem IV Canonias in Randamaki fundandi?
194. Fuit Regni senator 779. Obiit (a. 1266) & ia
Randamaki suit sepultus 13. 195. Non consundendus
cum Ragvaldo Episcopo scarensi 194,
RagvaUus II, Alandus, Episc. Aboiinsis 14, 216--223.
/mtea Canonicus Abosiniis, a. 1300 Epilcopus eligitur
785. Castrum Kuuflo aedificavit 14. 217. Composuit
litem Nylandorum de Portione Curatorum cibaria (Mar-
skott) 192. Literas Indulgentiarum dedit (a. 1311) Tem-
plo in Liikis fundando 216 329. Moritur (a. 1321) ij,
RagvaUus stigulssson, judex Territ. Piikilensis 546.
Rabkamala praedium 437
Ram (Torsten salmonsson) Praes. Tavassi 728.
RangvaUus , vid, RagvaUus
Raseborg , arx a Bo Jonsson exslructa 17. 387 sq. Ejus
Praesecti 728. Ante hoc castrum Hemmingus Gadd &c.
jussu Christierni Tyranni trucidantur 6 56.
Ravas praedium (Frilkala) 442.
r V
INDEX.
Raunioa urbs 597. Privilegia a Regni senatu accipit 5791
It. aR. Christiano 1 ib Annotationes de rebus qui-
busdam ibi gestis 676 sq.
Raumoense Coenobium 587. 677 (cs. Coenobium), Colle-
gium s. schola 599 671. 677- 725 Iq.
Rector Academiae Parisiensis 347 533.
Rcclnres scholae, vid. schola &c scbolaflicin.
ReElor scholae Aboensis; eius stipendium 561. 743. sso?,
Reditus Episcopales 267. Eos R Gustavus colligendos Jq-
hanni Veslgotho commisit 662, lis censum imposuiC
666. Ecclesiae & Capituli Aboensis accurate sibi indi-
cari voluit 688.
,
Reditus sacerdotales in Alandia 51 j sq. Pn Cardia 230.
263 sq. 315. In Nyiandia 265 Iq. In Oslrobotnia 233,-
31 <?. In satacundia 516 sq. In savolaxia 231. 35?. In Ta-
vastia 123. 233 262. 517. 557. Cs Decivta, Matskott.
Reformatio Religionis; ejus propagandae prima in Finlan-
dia (per Petrum de sarkilax) molimina 667 sq 684.
Ab Episc. Martino promovetur 672 sqq, Eodem more
in Fennia ac in svecia peracta suit 701 sqq Ejus ex-
sequendi modus non omnibus (etiam Evangelicis) us-
quequaque placuit 36. 38. 6g$. sq 707 sq, 738. Cs. A-
gricola, Martinus skytte, &c.
Reges Fenni olim non habuerunt 61 sq;
Religio veterum Fennorum 93 sq 774 sq. Christianae ira
Pini, introducendae vel studio vel praetextu Finlandiat
svecis siibjecta suit 47 sq (vid. Christiana Rei.) v
Reliquiarum sestum, vid Festum.
Remigius effictus, Canonicus Aboensis 542. Ex gente
Frillorum? 801.
Reso Ecciesia- Finland, 24>. Fraeposico tributa 255, Vica-
rii ejus perpetui ibi constituti 406
Revalia ab Estonibus rebellibus obsessa, quibus Fenni au-
xilio veniunt 313 sq, Revalienjis pecuniae ad svecicana-
INDEX.
jRtvalienjium & Wiburgensium lites sopitae 312,
Rboderus, vid. Rndgerus.
Rigenses, cs. Mercatores.
Rodgerus Praepositus Ab. 460. 512.
Rodulsus Antistes Finlandensis ecclesiae primus il> 164 sq.
R'ds, vici, Rolos (& Rodulsus?y
Rolos Matsson Praesectus Wiburgensis 719. It. Raseburgen-
sis, qui Hemmingum Gadd &c. Christierni Tyranni
jussu decapicari secit 33. 656. 728 729
Romanam Curiam omnes Hprscopi visitare vel per se vel
per procuratores debebant 574.
Rudnlphus , vid. Rodulsus.
Rungo proed. 434. Locus natalis Episc. Olavi 24. 530 sqq,
RuonakaUio praedium 432,
Rttjko Ecclesia Fini 411. Ad Praepositum Aboensem per-
tinuit, cujus loco perpetui Vicarii ei praesiciebantur
406 sq
Russi an Finlandiae olim imperaverint? 89 114-- 118 (cs.
137 sq ). Ex eorum Monumentis parum lucri nostrae
sperandum Historiae videtur 114. Crudeles olim (inpri-
mis Novogrodenses) ac sere perpetui Finlandiae bostes 10.
12. 139 sqq ac reliquorum populorum barbarorum ec-
clesiam Fennicam affligentium vel socii vel duces 100-
104, 114--118- 139. 140.172. Eorum expeditiones contra
Fennos Christianos partim maritimae erant, partim hieme
sisscipiebantur 142 sq. An religionem Christianam in
Finlandia propagaverint 94. Quale in Estoniam & Li-
voniara imperium olim exercuerint ny -118. 141. Eo-
rum in sveciam expeditiones piraticae 50. Eorum in
Finlandiam irruptiones 10. 12. 100. sq. 106. 115. 128?
J39- 142. 169 172. 201. 211 sqq 214- 217. 218, 240 sq,
409 sq. 520 sq. 578 *94 ssh 632 sqq- (cs 655). Eorum
erudeliras 410. Induciae cum iis factae, vid. Pax. spo-
liam urbem Aboensem & curiam Episcopi in Kuusto
Q q q q q 3 (a. 1318)
\INDEX. ■*
(a. 1318) 217 sq. Cardia devastata Wiburgum frustra ob-
sident (a. 1322) 241 sq. (scriptorum Russicorum de hoc
belio narrationes 441 sq.) Wiburguru srpstra oppugnant
(a, 1497) 27,626 sq. ac deinde, prima hyeme, Cardiam,
savolaxiam atque partem Tavastiae, Ostrobotniae borea-
lis & Nylandiae vastant 27. 633. Cs. Bellum Russicum.
Rutheni , vid. Russi.
Ruuth (Otto) Panorum Aboam spoliantium Dux 31. 6;o,
Rajsle-Ting 416 4 18-
Rdnddmaki (Ecclesia s. Mariae) prope Aboam: ibi olim
erat Templum Cathedrae Finlandiae 105, i8j. 190. quod
Templum Ftnniae antiquissimum habetur 97. Prima e-
jus in monumentis prilcis mentio 12. 190, Ibi Episco-
pi Bero, Ragvaldus 1 & Catillus sepulti suerunt 13.
13. 200.m (cs. Fumus) 211. 495.
sacellum , csi Capella , Chorus , Altare.
sacerdotes, vid, Clerici , Curati , Presbyteri.
sacrisicia an Fennis veteribus in usu suerint? 24. 774.sacrum Aurorae, vid, Aurora.
sagu Ecdesia Finland. 227 sq.
salmonum piscatura, vid. iTe»//, Kymmene, Lammnis, Faelis.
salo Ecdesia Oslrobotn, borealis prima 232. Ad Diocce-
sin AboCnsem semper pertinuit 368 sq.
salviala praed, 398.
sa/tvik, Curia, s praedium ssion tota Ecdesia, ut male ha-
bet Nob- Botin <m svenska Hemman P. II. p. 53.) Men-sae Episcopali permissa 272. 721, & Gregorishy (Grels-
by) contra Coronae vindicata a R. Magno ib. Nec id
osa jus Patronatus Padisensibus ab Episcopo permissum
3u. >— Ecdesia Alandiae 246 249.
samojedi Fennis non sunt cognati 83 sqq.sanPiorum { Omnium ) Altare & Capella, vid. Omnium
INDEX,
sanctam ala (rectius sonctamnia, quod csl.) ecclesia 253. 413,
Forte pars hodienae eeclesiae Nemsisensisi 791.
sastamala (sastmola) Ecclelia satae. 329.
sataeunda 119-. 136. Ejus communitas testimonium exhi-
bet de limitibus inter Dioeceses Upsatiensem & Aboen-
sem 372 sq. Judices tsius Territoriales 417 454, sata-
cundensium seditio sopita 22:. 502 sq.saw (Fenn sairoy Ecclesia Fini. 3274 vid. sagu.
savilax , vid, savolax.
savolax primo unius eccksiae (Carelicae) nomen,, qua
lensim divisa, illud toto adhaesit Provinciae 132 sq. 231
Iq svecis cessit 245, Incolarum ejus Decimae 231. 3 55•
sawlaXy vid. savolax.
schisma inter Papas Urbanum IV si Clementem VII etiam
noslros sollicitavit 3B0 sq,
schola Aboensis 35. 260. 281 282' sq 427, 560 sq, 587.
598. 671. 682 lq. 684. Ejus flos & Indulgentiae ei com-
paratae 427, Ejus aedes 554. Cura Episc. Conradi de
ea 561 Iq, scholarium stipes 561 599, Abusus inde
facti §02. Rectores ejus (cs. Re hior scholae) 676, 679,
68r. 73s 744. 762. quo stipendio fluebantur 561. —
schola Fratrum Praedicatorum ibidem 670 — Raumo-
ensis 35. 599 671. — Wiburgensis ejusque Rectores 39,
599. 678. 67Q- 75s- 760. —Ex scholis R. Gustavus ju-
venes ad munera publica administranda evocavit 760
(ct 725), scholarum nostrarum, tempore Reformationis,
singoor 724. 726. —Ut schola in Oslrobotnia conde-
retur, Episc Paulus Juusten apud R. Jobannem III
git 765.
scholares , vid. schola.
scbolasticus (es. Reflor scholae) 281.
#
(sq.
scriba Capitularis Aboae primum constitutus Episcopi733
scribendi ars Fennis pristis ignota suit 67,




scripta Fennice primus edidit Mich Agricola 755.
sedes Episcopalls Fini. in novum locum transfertur 104-
183. 206 (q. 208,
sedile Regium in Templo Aboensi factum 604,
sibbo Ecelesia Nyl. ( Capella Ecdesiae Borgo > 307. 311. 406,
■sibboby pracd in Alandia 226.
sigfridi (s.) Altare & Praebenda. Vid Altare & Prabenda,
sigtunense Coenobium Dominicanorum 173. x8s- 202 sq.
Ei Bibliothecam suam legavit Episc. Thoraas 273 185.
Ejus fratribus le adjungit Mart, skytte 35, &: tandem e-
jus sit Vicarius ib. sigtunenles Annales 204, 78- 784.
figurdus Canonicas Ab- 226, 267 (q.
silia Tetrusj, ultimus Archidiaconus Ab. 597*
silvae Finlandiae excidi & tetras excoli Reges Birgerus,
Magnus,& Ericus Pomeranus jusserunt 215. 24's, 418 sqq.
simon Menrici Wiburgius 675. 723. 7.59*
sirjdni Fennis cognati 75.
stvardus , vid figurdus.
sjdla- Altaret, vid. Altare animarum,
skatte - gods, vid Bona tributaria,
skel, vid. skdl & Paulus.
skelga (Fulco), vid. Fulco.
skillingi Prussici & Revalienses 447. 498,
skuru praed. 260.
skytte Familia Nobilis Fennica 6oy sq. 670 sq. 731. gog.
— Martinus, vid. Murtinus skytte.
skdl (M. Petrus), vid, Petrus,
skdlgi (Matth.) 257.
snims praed. 719
sokne - Altare, vid. Altare Farochiale.
sone sonason (cs suno) Legiser Finlandiae Borealis 50 6, 527.
sondamaia (cs. sandamala) ecelesia 253, 413. 791.
sopola praed. 437.
sortis praed. 456,
sor-
\
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